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６. 自磨の時間 遠山郷 ESD 塾 参加学生からの報告 






ESD（Education for Sustainable Development）は、その名の通り持続可能な開発のた
めの教育であり、既存の教育の在り方に問われない学びを追求していくことが求められま



























（こやま・こまち 東京農工大学農学府修士 1 年） 
 
                  杉森 天真 
1. 学習の時間 




























































（くさかわ・ゆきや 麻布大学生命・環境科学部環境科学科 3 年） 
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              川島 優大・関 玲那 
１． はじめに 
 2019 年 8 月 10 日（土）～8 月 12 日（月・祝）にかけて、長野県飯田市遠山郷地区（上




 本事業は立教大学 ESD 研究所と飯田市との間で結ばれた ESD 地域創生連携協定に基づ
く活動の一環として行われた。「自磨の時間 遠山郷 ESD 塾」に関しては、今回が第一回
目の試みである。飯田市遠山郷地区の 2 つの公民館（上村公民館・南信濃公民館）と立教

























































（かわしま・ゆうた 立教大学社会学部現代文化学科 3 年 阿部治ゼミ） 
（せき・れいな 立教大学社会学部現代文化学科 3 年 阿部治ゼミ） 
